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РАССЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:
НОВЫЕ ТРЕНДЫ В СОВРЕМЕННЫХ 
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
Введение. В мире и России нарастают негативные процессы
последствий глобализации, осложняются старые проблемы, появля
ются новые тренды в пространственной организации территории,
связанные со становлением неолиберальной экономики в стране,
интенсификацией процессов развития урбанизации «вглубь», когда
на смену количественным показателям в городском расселении при
ходят качественные — усложнение городских систем, формирова
ние агломераций, распространение городского образа жизни на
сельскую местность. Основной формой расселения становятся го
родские агломерации, концентрирующие значительную часть насе
ления страны. Сельское расселение, напротив, деградирует на пе
риферии регионов, концентрируясь вокруг крупных городов, приго
родов агломераций.
Городские агломерации — зоны высокоорганизованной урбани
стической среды жизни — концентрации современных городских ин
фраструктур, информационных каналов, высокой транспортной до
ступности основных центров и экономической эффективности («агло
мерационного эффекта») [3], обладают значительной аттрактивнос
тью, вызывая поляризацию пространства, препятствуя территори
ально равномерному размещению ресурсов настоящего и будущего
— высококвалифицированной мобильной рабочей силы, инноваци
онных технологий, инвестиций, источников информации, культурных
ценностей, создавая определенные вызовы развитию региона. 
Промышленнотехнологический прогресс, проникновение про
цессов глобализации вызвали в стране кризис поселенческий. Систе
ма расселения — стохастичная непредсказуемая система, степень
влияния на нее минимальна, основной ее особенностью являются са
моразвитие, но государственная политика регионального развития
должна ориентироваться на сглаживание асимметрии, формирова
ние управляемости пространственной организацией территории, по
вышающей качество среды обитания людей. В России современные
социальные, экономические и культурные изменения протекают в ус
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начально — контактных функций, в настоящее время — барьерных и
фильтрующих). Взаимозависимость и взаимосвязанность этих дви
жущих сил расселения привели к изменениям в соотношениях го
родского и сельского населения, формированию новых конфигура
ций систем городского и сельского расселения. 
О результатах динамических процессов численности населения
между городом и селом за современную историю существования
Белгородской области (дата образования — 06.01.1954 г.) можно су
дить по данным таблицы 1.
Таблица 1.
Динамика численности городского и сельского населения
Белгородской области. Тыс. чел. 1959–2016 гг.*
* Рассчитано по данным переписей населения и текущих учетов на ос
нове: (Официальный сайт…) 
Данные таблицы свидетельствуют о четырехкратном росте го
родского и двукратном сокращении сельского населения, об изме
нениях соотношений городского и сельского населения с
19,0% : 81,0% до 67,1% : 32,9% за исследуемый период. 
Факторами роста городского населения были естественный
прирост, миграции сельских жителей Белгородской области и из
других регионов страны в города региона, преобразование крупных
сельских поселений в городские. Но основным источником роста го
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ловиях сложной демографической, нестабильной геоэкономической
ситуаций и для динамичного развития регионов необходимы выявле
ние факторов и тенденций реальной трансформации систем рассе
ления, поляризации центра и периферии и путей их сглаживания, оп
ределение будущей модели расселения конкретного региона. 
Необходимость исследования роли расселения в пространст
венной организации общества осознана давно, о чем свидетельству
ют многочисленные работы социологов, экономистов, социальных
географов (географовобществоведов): проекты и публикации ре
зультатов исследований Независимого института социальной поли
тики, Института социальнополитических исследований РАН, иссле
дования экономикогеографической секции Международной акаде
мии регионального развития и сотрудничества (МАРС), Ассоциации
российских географовобществоведов (АРГО). 
Объектом данного исследования послужила региональная сис
тема расселения Белгородской области.
Главными задачами работы мы считали определение и анализ
трансформаций, проблем и тенденций развития систем расселения
региона в условиях глобальных процессов урбанизации, пригранич
ного развития. 
Материалы и методы. Для достижения необходимой глубины
проработки основных задач статьи были использованы принципы си
стемности и структурного анализа, позволившие исследовать соци
альноэкономические и экистические явления и процессы в их взаи
мозависимости и взаимосвязанности как частей единой системы
расселения региона (Белгородской области). В работе широко при
менялись методы пространственновременного анализа, статисти
ческие, ГИСтехнологий и другие методы научного познания. В статье
использованы результаты работ российских и зарубежных ученых, а
также автора статьи по изучению социальнопространственных изме
нений Белгородской области, результаты экспедиционных обследо
ваний районов области в 2012–2015 гг., официальные статистические
данные по области и ее муниципальным образованиям. 
Обсуждение результатов. Основные результаты исследова
ния можно изложить в виде следующих наиболее важных положений. 
Первое. Основными факторами расселения населения региона
в течение длительного времени были классические: исторические,
природноресурсные, демографические, социальноэкономичес
кие. В постсоветский период выросло значение процессов глобали
зации, социальноинфраструктурных, институциональных, факторов
приграничного положения Белгородской области с Украиной (перво
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Изменение общественнополитических, экономических, инсти
туциональных условий России оказывает значительное влияние на
ход многих социальноэкономических процессов и такой сложной
инерционной системы, как расселение, в которой во всех звеньях, от
крупнейших агломераций, до локальных групп сельских поселений,
происходят деформации количественных и качественных парамет
ров. Процессы глобализации, проникая в глубинные районы страны
(и Белгородской области), меняют представления о стандартах жиз
ни, ценностных ориентациях населения [7, 8, Зубаревич, 2012], при
водя к усилению миграций из села в крупные города и, особенно, —
городские агломерации. 
Факторами развития агломерации принято считать возрастаю
щую отдачу от масштаба, слияние рынков труда, экономию от умень
шения расстояния между производителями и потребителями, при
водящие к неравномерному социальноэкономическому и экистиче
скому развитию регионов. О практическом воплощении неравно
мерности развития территорий [13], размещения населения в связи
с ростом агломераций можно судить по нижеследующему рисунку
(рис. 2). 
Рис. 2. Динамика численности городского и сельского 
населения в 2002–2010 гг. 
(по данным переписей населения)
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родов было «великое переселение» сельских жителей в города. Экс
тенсивный период развития урбанизации (урбанизация «вширь») за
вершился к середине 90х годов ХХ века [14]. 
С 1991 г. в регионе отмечены процессы естественной убыли на
селения, поэтому миграция населения из республик бывшего СССР,
а затем восточных районов страны стала единственным источником
роста числа жителей области. Она позволила увеличить долю Белго
родской области в составе ЦЧР с 18% в 1989 г. до 21% в 2015 г. (рас
считано по: [10]).
Второе. Характерной особенностью проявления глобальных
процессов урбанизации в Белгородской области был ее поздний, но
стремительный характер, совпавший с индустриализацией, освое
нием Курской магнитной аномалии (КМА). Рассчитанные темпы из
менения численности сельского населения и разных классов горо
дов, позволившие определить и построить схему эволюционных ста
дий (фаз) развития урбанизации Белгородской области показали,
что фазы развития процессов урбанизации имели свои особеннос
ти, но в общих чертах повторили ее циклы «по Д. Джиббсу» [4] и за
кономерно перешли из агломерационной в стадию субурбанизации.
Определенное представление о стадиях развития урбанизации, тем
пах изменения численности населения разных типов городов дает
рисунок (рис. 1). 
Рис. 1. Стадии развития урбанизации в Белгородской области.
Составлено по данным переписей населения.
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[2]), рассчитанного как отношение доли населения к доле площади
территории района позволили построить матрицу, а затем для визу
ализации процесса — картосхему (рис. 4). 
Рис. 4. Перераспределение населения по индексу локализации
населения. 2002–2014 гг.
Самой высокой аттрактивностью обладает Белгородское МО.
Его ИЛН вырос до максимальной в Белгородской области величины
— 3,0 (с 2,2 в 2002 г.) и дрейф населения в пригороды Белгорода про
должается в связи с бурной субурбанизацией. Индекс локализации
подтверждает выводы о концентрации населения вокруг городов
Белгород, Старый Оскол, Губкин, изменении рисунка расселения.
Значительные демографический, экистический, экономический по
тенциалы города Белгород и его «противовеса» города Старый Ос
кол свидетельствуют об общем тренде «сжатия» в пространственном
развитии области на территориях с конкурентными преимущества
ми. 
Третье. В сельском расселении выделяются два тренда: пер
вый — измельчение сети населенных пунктов в глубинных районах,
вызванное многолетним оттоком населения, второй — рост крупных
населенных пунктов пригородных зон агломераций (рис. 5).
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В Белгородской области сложились две зоны концентрации на
селения — вокруг городских округов Белгород и Старый ОсколГуб
кин, интенсивно формирующих агломерации. Доминирует в разви
тии Белгородская агломерация; СтарооскольскоГубкинская, несмо
тря на экономический потенциал, основанный на черной металлур
гии, явно уступает ей по демографическому, экистическому (и соци
альному, инфраструктурному) потенциалам. На востоке и юговосто
ке области — окраинных муниципальных образованиях, напротив,
увеличивается сокращение населения, расширяется зона социаль
нодемографического опустынивания, создавая вызовы для разви
тия региона. 
Демографические показатели и тенденции их развития позво
лили выделить три типа муниципальных районов, имеющих устойчи
вый характер: «рост», «сокращение», «стабилизация». Большинство
МО находятся в типе «сокращение» (рис. 3).
Рис. 3. Типы МО по изменению доли в численности населения 
области. По результатам переписей населения 2002 и 2010 гг. 
Перераспределение населения в региональной системе рассе
ления приводит к изменению индекса локализации. Расчеты индекса
локализации населения (ИЛН) сельской местности (по методике:
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Рис. 6. Расселение Белгородской области. 2016 г.
Четвертое положение. Продолжается смена населением
сельского образа жизни городским. Переезд сельских жителей в го
рода вызван рядом общеизвестных причин, среди которых следует
выделить уменьшение числа занятых в сельском хозяйстве, с 24% в
2000 г. до 18% в 2014 г. [10]. Не способствует росту численности сель
ского населения, отдалённых от городов, административного центра
области, современное экономическое и социальное развитие муни
ципальных образований. Внедрение новых ресурсои трудосберега
ющих технологий, высвобождающих избыток рабочих рук, как резуль
тат процессов глобализации, усиливает безработицу, приводит насе
ление к решению о переезде в город. Сокращение и вымывание ра
бочих мест становится устойчивым трендом — в будущем, на одной
тысяче гектаров будет работать всего 3–4 человека [5]. 
Напряженность на рынке труда, по нашим расчетам, в ближай
шие годы не сократится, а усилится в условиях экономической не
стабильности и доминирования новых институтов в АПК. В сельско
хозяйственном производстве Белгородской области господствуют
монополии — агрохолдинги с малочисленной наемной рабочей си
лой. На их долю в области приходится 86% продукции сельского хо
зяйства [10, c. 281]. 
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Рис. 5. Средняя людность сельских населённых пунктов 
Белгородской области 2014 г. 
Наши экспедиционные обследования МО, анкетный опрос жи
телей в рамках проекта РГНФ (№151331001) позволяют прогнози
ровать с большой долей вероятности дальнейшее внутритерритори
альное перераспределение населения области, падение степени ус
тойчивости многими населенными пунктами периферии и полупери
ферии с вытекающими из этой ситуации социальными, демографи
ческими, экономическими и экологическими последствиями.
Современная модель расселения населения Белгородской об
ласти может быть представлена в следующем виде (рис. 6). 
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свидетельствуют о росте (закономерном) концентрации населения в
городах Белгород и Старый Оскол, «расползании» их территорий в
результате процессов субурбанизации. Формирующаяся модель
расселения не лишена достоинств, но мы отметим лишь несколько
проблемных ситуаций. Первое: немногочисленный средний класс из
классической субурби (структурная субурбанизация пока не получи
ла должного развития) порождает пробки, которые в перспективе
только вырастут. Второе: основная часть населения, проживая в цен
трах агломераций, окажется в сложных жилищных условиях, по
скольку доступность жилья в условиях неолиберальной политики ос
танется низкой — неолиберальные экономика и урбанизация, прово
димые в интересах благосостояния очень крупного капитала [12],
способствовали массовой приватизации жилья и вытеснению других
форм жилищных отношений — арендного жилья, кооперативного
строительства. 
Решить проблему могло бы арендное жилье, обеспечивающее
граждан РФ доступным и комфортным жильем в рамках Федераль
ного закона №217ФЗ от 21 июля 2014 г. (Федеральный закон …,
2014), устанавливающего, что не менее 50% от общего количества
жилых помещений наемного дома должны предоставляться по дого
ворам социального найма. Документ предусматривал ряд мер по
поддержке застройщиков «доходных домов». 
В Белгородской области велось строительство арендных домов
еще до принятия вышеназванного закона по программе «Доступное
жильё» в городах Белгороде, Строителе (городспутник Белгорода),
ряде других городов [1]. Социальное арендное жильё предполагало
сдачу квартир работникам преимущественно бюджетной сферы по
низкой цене. Проект должен был окупиться через 2530 лет и пози
ционировался не как бизнеспроект для получения прибыли, а вари
ант решения острой социальной проблемы в регионе. Результат был
неудачным: немногочисленные предоставленные арендные кварти
ры были приватизированы… Федеральный закон 2014 г. на практике
оказался не действующим.
ВЫВОДЫ:
• в результате комбинации черт, унаследованных от советского
периода и приобретенных в процессе постсоветских трансфор
маций, в условиях экономической нестабильности и глобальных
процессов урбанизации формируется новая модель современ
ного российского расселения, отражающая новые черты терри
ториальной организации общества. 
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Пятое. Государственная граница с Украиной, влияя на развитие
приграничных районов через свои фундаментальные свойства — ба
рьерность и контактность, в отдельные периоды оказывала неодно
значное влияние на развитие Белгородской области, но доминант
ными были контактные функции. С 2014 г. ситуация изменилась на
противоположную в связи с военными событиями на Украине, в 2014
и 2015 гг. область принимала беженцев. Самое большое число бе
женцев прибыло в приграничные Грайворонский, Борисовский и Ро
веньский районы (рис. 7). 
Рис. 7. Общие коэффициенты миграции населения приграничных
МО Белгородской области, на 1000 чел.
Барьерные функции — новый тренд во взаимоотношениях с Ук
раиной — негативно отражаются на уровне и качестве жизни населе
ния приграничных районов. Установлено, что самое низкое качество
жизни характерно для приграничных Валуйского и Волоконовского
районов как результат разрушения контактных функций и действия
социальных и социальноэкономических факторов центрперифе
рийной модели развития региона. 
Шестое. Контуры будущей модели расселения очевидны: рас
считанные демографические прогнозы [6] предполагают дальней
шее сокращение численности сельского населения во всех МО за
исключением пригородного Белгородского. Полученные результаты
исследования пространственных социальных процессов и форм ор
ганизации жизни населения приграничных районов РФ (грант РГНФ)
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• изменения систем расселения значительны, закономерны, дол
госрочны и к данным процессам институтам управления необ
ходимо готовиться; 
• аттрактивность агломераций для населения предопределена
высокой социальной эффективностью их развития, также как и
отток населения из сельской местности обусловлен нарастаю
щим отставанием периферии от центра; 
• смена фундаментальных свойств приграничного с Украиной по
ложения Белгородской области с контактных на барьерные не
гативно влияет на коммуникативность населения, сельское рас
селение;
• в будущей модели расселения с определенными региональны
ми особенностями проявятся универсальные черты урбаниза
ции — концентрация населения в больших городах и городских
агломерациях, расширение урбанизированных территорий. 
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ науч
ного проекта №151331001. 
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